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Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
- Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kehidayahanya yang 
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skripsi inidan Nabi Muhammad SAW semoga sholawat dan  salam  selalu 
tercurah  kepada Beliau beserta keluarga serta sahabatnya. 
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- Nenek yang menggantikan ibu dan  merawatku  sedari kecil terimakasih atas 
kasih sayang dan pengorbananmu. 
- Almarhum kakek yang berperan sebagi ayah selama hidupku, terimakasih atas 
kasih sayangmu selama  ini, Ayahku yang selalu kurindukan kasih sayangnya, 
semoga waktu akan mempertemukan kita,Kakak yang selalu memberi 
semangat dan dukungan.. 
- Teman-teman dan sahabat yang selalu memberian motivasi, semangat, 
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Manajemen pemasaran dalam bisnis minimarket perlu menerapkan target pasar 
dan bauran pemasaran untuk dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 
Perusahaan harus memiliki kemampuan untuk mengetahui hal apa saja yang 
dibutuhkan oleh konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
Harga, Kualitas Produk, dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian produk di 
Toserba Putra Rahayu Karanganyar. Pada penelitian ini metode pengumpulan data 
dilakukan dengan beberapa instrumen, yaitu: observasi, wawancara, dan kuesioner. 
Instrumen yang paling utama digunakan yaitu kuesioner yang didukung oleh 
observasi dan wawancara. Hasil analisis linier berganda menunjukan bahwa variabel 
independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen adalah variabel 
lokasi. Hasil uji t mempunyai hasil bahwa semua variabel berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian. Hasil analisis uji F diketahui secara bersama-sama ada 
pengaruh yang signifikan pada variabel harga, kualitas produk, dan lokasi terhadap 
pembelian produk di Toserba Putra Rahayu Karanganyar. Hal ini diketahui dari hasil 
uji F, F hitung ˃ F table dan nilai signifikansi < batas signifikansi. Untuk uji 
koefisien determinasi, variabel mempunyai prosentase 49,6% mempengaruhi 
keputusan pembelian sememtara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar 
variabel-variabel pada penelitian ini. 















Marketing management in the minimarket business needs to implement the target 
market and marketing mix to influence consumer purchasing decisions. Companies 
must have the ability to know what is needed by consumers. The purpose of this 
study is to determine the effect of Price, Product Quality, and Location on Decision 
Purchase of products at the General Store Putra RahayuKaranganyar. In this research 
data collection method is done with several instruments, namely: observation, 
interview, and a questionnaire. The main instrument used is the questionnaire 
supported by observation and interview. The result of multiple linear analysis shows 
that the most influential independent variable to the dependent variable is the location 
variable. Result of t test have result that all variable have positive effect to purchasing 
decision. The result of F test analysis is known together there is significant influence 
on price variable, product quality, and location of product purchase at Toserba Putra 
RahayuKaranganyar. It is known from the results of F, F calculate F table and 
significance value <limit of significance. To test the coefficient of determination, the 
variable has a percentage of 49.6% influence purchase decision while the rest is 
influenced by other variables outside the variables in this study. 
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